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RADOVI LJUBE KARAMANA
i članaka.
Roden god. I886., dr. L jubo K araman počeo je objavljivati rezultate svojega nc
učnog rada god. I920. Slaveći sedamdesetogodišnjicu Karamanova života, slavimo ž t rž-
tesetipetogodišnjicu Karcmanova naučnog dj eLovanja. To djelovanje potvrđuje deset knjt-
ga i otpri l ike stotinu rasprava, isprepletenih dugim n i zom od n eke dv i j e s tot ine osvrta
Većina tih radova'posvećena je starijoj h r vatskoj umje tnosti, prvenstveno umjetno-
sti Srednjeg v i j eka, a mnogi r adovi namijenjeni su kul turnopovijesnim pojavama u vezi
s umjetnošću. Nekoliko, osobito značajnih, u vezi j e s pov i ješću.
je ostala nafdrcžc. Kao nikome, povijest umjetnosti Da lmacije zahvaljuje up ravo K a ra-
manu, što je p rešla horizonte l jubi telja um j e tnosti ž izrasla do sustavnog naučnog pro-
matranja. Pišući o toj umjetnosti metodom arheološkom il i pov i jesnoumjetničkom, Kara-
man je to činio tražeći oslona u pisanim izvorima. T ime j e g r a dio čvrst t emelj p r avom
naučnom tumačenju starije h rvatske umjetnosti, c po n jo j i h r v a tske umjetnosti uopće.
Nekolikim svojim radovima Karamcn je zahvatio u u m j e tnost onih naroda, koj i su
ž ivjeli i s t varal i na Ba lkanskom poluotoku p r i j e H r v ata i l i u p oredo s nj ima, pa su po-
ticaje primali uzajamno, jedni od drugih, žli opet od naroda Istoka i Zapada.
koji tumače pojedino još sačuvano i živo i l i negdje iskopano umjetničko djelo, a istodobno
takve, koji obuhvaćaju umjetnička djela prostranžh područja ž mnogih stoljeća.
Očekujući, da će se objavit i sustavna i sveukupna naša povijesnoumjetnička bibl io-
grafija, donosimo ovdje, u dogovoru s autorom, samo izbor naslova njegovih radova,
izostavljajući naslove onih r adova, koj ima j e z a š i r i k r u g č i t a laca u pr i s tupačnijem
obliku p r i kazano ono, o čemu je p obLize pisao u r an i j im žlž u dr u g im r a dovima, ko je
ovdje navodimo.
ski sl i jed, već u skupine smjerova Karamanova zanimanja i i st r až ivanja u m j e tnosti .
Čini nam se, da taj r aspored oštrije ocrtava n jegov naučni profi l. Osnovu toga rasporeda
potražili smo i n ašl i u K a r amanovžm djel ima. Zato m ožda smi jemo r eći, da ovaj i zbor
naslova Karamanovih radova osobitom oštrinom ocrtava profil svečara.
Zaokupljen umjetnošću, usko i šžroko u i s t i m ah , K a r aman j e ob javl j ivao r adove,
Umjetnost Dalmacije još u mladosti Karamanu je postala najbl iža. A i d o danas mu
Vodeni tim k r i t e r i jem, naslove Karamanovžh radova nžsmo ovdje svrstali u vremen-
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Marko Perojević: NAJSTARIJA H RVATSKA Z A -
DUŽBINA SVETA MARTA NA B I J A Č IMA«
(Sarajevo, 1933., str. 13 — 8s) ;
» Marko Perojević: BENEDIKTINCI U T R OGIRU« -
(Sarajevo, 1934., str. 22 — 8$
»Jugoslavenski istoriski časopis«, god, III., sv. 1 — 4, str.
Ljubljana — Zagreb — Beograd, 1937.
»Ivo Ostojić: TRAGOM STAROHRVATSKIH SPOME-
NIKA« — (Pri log »Jadranskog dnevnika«, Split,
1936.) ; »Ivo Ostojić : STAROHRVATSKI SARKO-
FAG NAĐEN NA GROBLJU SVETOG LOVRE KOD
ŠIBENIKA~ — (»Jutarnji l ist «, Zagreb, 18. XI. 1936.)
»Jugoslavenski istoriski časopis«, god. I I I . , sv. 1 — 4.,
Ljubljana — Zagreb — Beograd, 1937.
»Dr. Čire Truhelka: STAROKBŠČANSKA ARHEOLO-
GIJAA« — (Zagreb, 1931., str. 222 — 8~)
»Jugoslavenski istoriski časopis, god. III., sv. 1 — 4, str.
333.— 341.
Ljubljana — Zagreb —.Beograd, 1937.
str. 342.— 345.
DOBA SLOBODNIH GRADSKIH OPćINA
0 DATIRANJU DVAJU SREDOVJEČNIH RELJEFA
NA STOLNOJ CRKVI I ZVONIKU SVETOG DUJE
U SPLITU
»Strena Buitciana«, str. 457.~66.
Zagreb — Split, 1924.
0 STAROM GR A D S KOM D O M U U SPLITU
»Novo doba«, br. 299, god, XVI., str. 14.— 15.
Split, 25. XII. 1933.
NADGROBNA P L OČA SPLITSKOG N A D BISKUPA
IZ POČETKA X I V . V I JEKA O T K RIVENA PRI
KOPANJU TEMELJA ZA DUĆAN KOD HRVOJE-
VE KULE
»Novo doba«, br. 128, god. XVII I ., str. 5.
Split, 1. VI. 1935.
ZVONIK SV. DUJE U SPL ITU
.Novo doba «, br. 86, god. XIX., Istr. 5.— 8.
Split, 12. IV. 1936,
SARKOFAG KČERI KRALJA BELE IV U SPLITU
»Zbornik Kamile Lucerne «, str. 11.
Zagreb, 1938.
PORTAL MAJSTORA RADOVANA U TROGIRU
"Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti «,
knj. 262., umjetnički razred 5, str. 76; 4o
Zagreb, 1938.
BENEDIKTINCI I SRE D NJEVJEKOVNA U M J ET-
»Život i crkva«, br. 4 — 5, str. 1.-4.
Hvar, 1939.
BUVINOVE VRATNICE I DRVENI KOR SPLITSKE
KATEDRALE
»Rad Hrvatske akademije znanosti i umješnosti«, knj.
275., umješnički razred 5, str, 1,— 96.— 4o
Zagreb, 1942.
H RVATSKA UM JETNOST XIII STOLJEĆA — B U -
VINOVE VRATNICE I DRVENI KOR KATEDRALE
U SPLITU
»Spremnost«, br. 79, god. II., str. 9.
Zagreb, 29. VIII. 1943.
B ENEDIKTINCI I HRVATSKA KU L T U R A
»Hrvatski narod«, br. 1088, god. VI., str. 2.
Zagreb, 21. VII. 1944.
BENEDIKTINCI U D A L M A T INSKOM PRIMORJU I
UMJETNOST — VRIJEME SREDNJEG I NOVIJEG
VIJEKA
»Hrvatski narod«, br. 1108, god. VI., str. 5.
Zagreb, 13. VIII . 1944.
Z APIS 0 RADOVA N O VO M P O R T A L U
»Prilozi povijesti umješnosti u Da lmaciji«, br . 8, st r .
Split, 1954.
»L. M i rković: RELIKVIJARI M O ŠTI JU S V ETOG
VLAHA«(Spomenik Srpske kr. akademije, LXXXI ,
Beograd, 1935., II. razred, br. 63, str. 57; 8~) i
.Jugoslavenski isšoriski časopis, god. III., sv. l~ , s t r .






UMJETNOST U DALMACIJI XV I X V I V I J EKA
Zagreb — Matica hrvatska, 1933.
Str. 191; Ss
JURAJ ORSINI DA L M ATINSKI A R H ITEKT I V A -
JAR XV VIJEKA
»Ahnanah Jadranska straža«, str. 525,— 548,
Beograd, 1926.
0 DOMAČEM SLIKARSTVU U DALMACIJI ZA VRI-
JEME MLETAČKOG G O SPODSTVA
»Almanah Jadranska straža«, str. 558.— 589,
Beograd, 1927.
0 ŠIBENSKOJ KATEDRALI POVODOM 500-GODI-
ŠN JI CE POČETKA N JEZ INE GRADNJE
»Hrvatska revija«, br. 5, god. IV., str. 251.— 269.
Zagreb, 1931.
SLIKE DOMAĆIH STARIH SLIKARA U DALMACIJI
»Svijet«, br. 5, god. VII., knj , X IV., str. 102.— 103.
Zagreb, 6. VIII. 1932.
MLECI I DALMACIJA
»Hrvatska revi ja «, br. 8, god. VI., str. 458.— 461.
Zagreb, 1933.
SAMOSTAN NA POLJUDU KOD SPLITA
»Svijet«, br, 14, god. VII., lanj. XV., str. 256.
Zagreb, 1. IV. 1933.
0 TRIPUNU BOKANIČU, GRADITELJU ZVONIKA
»Jugoslavenski istoriski časopis~, god. II., sv. 1 — 4, str.
Zagreb — Beograd — Ljubljana, 1936.
C RKVA SV. KRIŽA U VELOM VA R O Š U
U knjizi : A. Belas — Lj . Karaman »BRATOVŠTINA I
CRKVA SV. KRIŽA U VELOM VAROŠU U SPLI-
TU« — Split, 1939., str. 41.— 55,; 12~
41.— 55.; 12~
KORČULANSKA KATEDRALA
»Hrvatska revija «, br. 12, god, XII ., str. 649.— 655,
Zagreb, 1939.
DOMAČI SLIKARI U DA LMACIJI
»Spremnost«, br. 3, god. I., str. 16.
Zagreb, 15, III. 1942.
MLETAČKO DOBA
»Dum Antun Liepopili: 0 DUBROVAČKOM MOĆNI-
KU« — (Dubrovnik, 1934., str. 39; Ss
»Jugoslavenski istoriski časopis«, god, III,, sv. 1 — 4, str.
. 347.
Ljubljana — Zagreb — Beograd, 1937,
»Dr. Grga Novak: KADA JE SAGRABEN SPLITSKI
ZVONIK« — (»Narodna starina«, br. 23, god, 1931,,
str. 312,— 317.) i
»Jugoslavenski istoriski časopis~, god. III., sv. 1 — 4, str.
Ljubljana — Zagreb — Beograd, 1937.
345.— 346,
KNEŽEV DVOR PRVI NARODNO-POLITIČKI I
UMJETNIČKI SPOMENIK HRVATSKE ATENE
Spremnost~, br. 61, god. II., str. 9.
Zagreb, 25. IV, 1943.
PALAČA MLADOSTI I ORLANDO — UM JETNIČKO
KULTURNI I NARODNO-POLITIČKI SPOMENICI
HRVATSKE ATENE
»Spremnost«, br. 73, god. II., str. 9.
Zagreb, 18. VII. 1943.
TANJUR I POKAL NORNBERŠKOG ZLATARA
JAMNITZERA U DUBROVN IKU
»Nova Hrvatska«, br. 200, god. VI., str. 7,
Zagreb, 27. VIII . 1943.
ZVONIK KATEDRALE U TROGIRU
»Hrvatski narod «, br. 823, god. V., str, 4.
Zagreb, 2. IX, 1943.
KATEDRALA KREŠIMIROVA GRADA - SPOMENIK
NAŠEG UMJETNIČKOG STVARANJA I KUL-
TURNOG ŽIVOTA
»Spremnosb<, br. 81, god. II,, str. 9.
Zagreb, 12. IX. 1943.
KORČULANIN MARKO ANDRI JIć HRVATSKI GRA-
DITELJ XV. STOLJEČA
»Spremnost«, br. 91, god, II., str. 9.
Zagreb, 21. XI. 1943.
SAMOSTAN NA POLJUDU KOD SPLITA
»Hrvatski narod«, br. 1046, god. VI., str. 7.
Zagreb, 28. V. 1944.
DALMATINsKI GRADovI U BQRBI s MLEČIćIMA
»Hrvatski narod«, br. 1209, god. VI., str. 4.
Zagreb, 10. XII. 1944.
JUNAČKI ODPOR I PAD TROGIRA G. 1420.
»Nova Hrvatska«, br. 65, god. VII., str. 4.
Zagreb, 18. III. 1945,
0 VREMENU GRADNJE DIVONE U DUBROVNIKU
»Historijski zbornik«, knj. IV., str. 165.— 172.
Zagreb, 1951.
O TPOR ZA SLOBODU NA ŠEG JADRANA U O G L E-
DALU NEKOLIKO SPOMENIKA






»Hrvatsko kolo , br , 2, str. 93.— 102,
Zagreb, 1952.
0 STAROJ SLIKARSKOJ ŠKOLI U DUBROVNIKU
»Anali Historijskog instituta J. a. z. i umj. u Dubrov-
niku«, god. II., str. 101.— 123.
Dubrovnik, 1953.
0 IZVJESNIM GRUPAMA DALMATINSKE SLIKAR-
SKE ŠKOLE IZ XV. STOLJEĆA
»Prilozi za povi jest umjetnosti Dalmacije«, str. 170.
do 176. Split, 1955.
»Artur Schneider: SLIKAR STJEPAN CRNOTA RA-
BLJANIN«(»Hrvatska revija«, br. 8, god. 1936., str.
439.— 440.) i
»Jugoslavenski istoriski časopis«, god. III., sv, 1 — 4, str.
455.— 456.
Ljubljana — Zagreb — Beograd, 1937.
» Dr. P. Kolendić : ŠIBENSKA K A T EDRALA P RI J E
ORSINI JEVA DOLASKA (1430 — 1441)« — (preti-
skano iz»Narodne starine«, Zagreb, 1924.)
»Jugoslavenska njiva«, br. 1, god. X., knj. I., sv, 1., str.
Zagreb, 1. I. 1926.
»Doroteja Westphal: MALO POZNATA SLIKARSKA
DJELA XIV — XVIII STOLJEĆA U DALMACIJI«-
(Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetno-
sti, knj. 258., umjetnički razred 5, Zagreb, 1937., str.
15.~0., sa 60 repr. — 4s)
»Jugoslavenski istoriski časopis«, god. IV., sv. 1 — 2, str.
Ljubljana — Zagreb — Beograd, 1938,
SPOMENICI TURSKOG DOBA U DA L M A C IJI
»Spremnost«, br. 1, god. I., str. 14.
Zagreb, 1, III. 1942.
PRILOZI TOPOGRAFIJI UMJETNOSTI DALMACIJE
ŠETNJA KROZ GRAD KORČULU
»Nova Evropa«, br. 6, knj. XII., str. 425.— 436.
Zagreb, juni 1930.
UM JETNOST HRVATSKIH GRADOVA — ŠETNJOM
KROZ ULICE I SPOMENIKE GRADA KO R ČU LE
Hrvatska revija «, br. 11, god. IV., str. 628.— 641.
Zagreb, 1931.
SA NARODNIM VODIČEM U SRCU DIOKLECIJA-
NOVE PALAČE
Split — Posebno izdanje»Bihaća«, hnratskog društva
za istraživanje domaće povijesti, 1931., str. 21; 12'
OTKRIĆE KRALJEVSKOG SAM O STANA XI. VIJE-
KA SV. MOJSIJA U » ŠUPLJOJ CRKVI« U S O -
LINU PO DRUŠTVU »BIHAĆU~ U SPLITU
»Obzor~, br. 197, 198 i 199, god. LXXII., str. 5.
Zagreb, 28. i 29. VIII. 1931.
MAR JANSKE CRKVICE — NEKOLIKO HISTORIČ-
KIH I UMJETNIČKIH PODATAKA
»Novo doba«, br. 72, god. XV., str. 25.— 26.
Split, 26. III. 1932.
D REVNA TVRĐAVA K L I SA
Svijet «, 'br. 21, god. VII., knj. XI I I . , str. 509., 510. i 527.
Zagreb, 21. V, 1932.
CESTOM OD SPLITA DO OMIŠA
»Novo doba«, br. 298, god. XV., str. 11.— 12,
Split, 24. XII . 1932.
MEŠTROVIČEV BAN BERISLAVIČ U TROGIRSKOJ
LOŽI
»Hrvatski dnevnik«, br. 22, god. I., str. 9.
Zagreb, 15. VI. 1936.
D VA STARINSKA SAMOSTANA NA Č I OVU K O D
TROGIRA
»Svijet «, br. 20, god. XI,, knj . X I I . , str. 388.
Zagreb, 14. XI. 1936.
NAJSTARIJA SLIKA GRADA SPLITA
.Novo doba«, br. 301, ,god. XIX., str. 5.— 6.
Split, 25. XII. 1936.
NOVI NALAZI NA OTOKU BRAČU
»Jugoslavenski istoriski časopis«, god. III., sv. 1 — 4, str.





»Hrvatski narod«, br. 1017, god. VI., str. 8.
Zagreb, 23. IV. 1944.
NOVI NALAZI U SVETOJ MARIJI »DE TAURELLO
«
»Jugoslavenski istoriski časopis«, god, III,, sv. 1 — 4, str,
Ljubljana — Zagreb — Beograd, 1937.
STAROEGIPATSKA SFINGA OTKOPANA U SPLITU
»Jugoslavenski istoriski časopis« , god. III., sv, 1~ , s t r .
Ljubljana — Zagreb — Beograd, 1937.
ZANIMIVI OPIS TROGIRSKE KATEDRALE IZ
XVIII. STOLJEČA
Savremenik«, lanj. XXIX., str. 136.
Zagreb, 25. III . 1941.
SAMOSTAN NA POLJUDU KOD SPLITA RIZNICA
JE VRLO VRIJEDNIH UMJETNINA
Nova Hrvatska«, br, 236, god. VI., str. 7.
Zagreb, 8. X, 1943.
UTVRĐENI GRADOVI
»Hrvatski narod«, br. 943, god. Vl,. str. S.
Zagreb, 26. I. 1944.
CRKVA SV. DOMINIKA U TROGIRU — R I Z NICA
UMJETNIČKOG BLAGA NED A VNO RA ZORENA
617.
PRILOZI IK ONOGRAFI JI UM JETNOSTI D A LM ACI JE
VELIKI TJEDAN U STAROJ HRVATSKOJ UMJET-
NOSTI
»Spremnost «, br. 6, god. I., str. 11.
Zagreb, 5. IV. 1942.
SKULPTURE BOŽIČA - ČETIRI NAJSTARIJA
UMJETNIČKA PRIKAZA KRISTOVA ROĐENJA U
NAŠEM PRIMORJU
»Spremnost«, br. 97/98, god. II., str, 13.
Zagreb, 25. XII. 1943.
0 EUHARISTIJI NA SPOMENICIMA U DALMACIJI
»Svijet«, br. 8, god. V., ionj. X., str. 187.
Zagreb, 1930.
MUKA GOSPODINOVA U UM JETNIČKIM SPOME-
NICIMA SPLITA I T ROGIRA
»Novo doba«, br. 79, god. XIV., str, 5.— 8.
Split, 4. IV. 1931.
0 EUHARISTIJI NA SPOMENICIMA U DA L MACIJI
»Narodna svijest~, br. 31, str. 5.
Dubrovnik, 18. VII. 1937.
PRILOZI POVIJESTI DALMACIJE
N ATPIS ĐAKONA DO BRA IZ VREMENA H R V A T -
SKE NARODNE DINASTIJE
Split — Izdao »Bihać«, hrv, društvo za istraživanje do-
maće povijesti, 1931.
Str. 12; 12"
0 GRGURU NINSKOM I MEŠTROVIČEVOM SPO-
MENIKU U SPLITU






P IMA KOD MA K A R S K E
0 Z N A ČEN JU » ERROR«-a U NA TPI S U PETRA
»Starohrvatska iprosvjeta«, NS I, br . 1 — 2, str, 84.— 86.
Zagreb — Knin, 1927.
0 LIČNOSTI I RADU GRGURA NINSKOG
»Nova Evropa «, br. 1 — 2, knj. XX., str. 21.— 30.
Zagreb, 11. VII. 1929.
0 TALIJANSKIM ASPIRACIJAMA NA DALMACIJU,
NAVODNO BAZIRANIM NA SPOMENICIMA
UM JETNOSTI TE ZEML JE
»Obzor«, br. 266, god. LXXI. , str. 2.— 3.
Zagreb, 19. XI. 1930.
0 POLITICI HRVATSKIH KRALJEVA PREM A
HRVATSKOJ NAROD NOJ CRKV I
»Hrvatsko kolo «, knj. XI I . , sir . 3.— 29.
Zagreb, 1931.
V JEKOVI H RVATSKE P OVI JESTI OK O D R EVNE
KLIŠKE TVRĐAVE
»Hrvatska revija«, br. 10, god. V,, str. 601.— 630.
Zagreb, 1932.
U VRIJEME JUNAČKE KL IŠEE EPIZODE G. '1596,
— LISTAJUČI ZBIRKU DOK U M E N A T A 0 P O -
KRETU KRŠćANA NA BALKANU OKO G. 1600.
»Novo doba«, br. 89, god. XVI., str. 9.— 10.
Split, 16. IV. 1933.
LETOM KROZ PROŠLOST SPLITA
»Novo doba«, br. 303, god. XVII., str. 9.— 10.
Split, 25. XII . 1934.
0 STAROM DOM U SPLITSKIH NADBISKUPA
»Novo doba«, br. 300, god. XVII I . , str. 17.— 20.
Split, 25. XII. 1935.
U VRIJEME MLEČIČA I STUČENI SU U S P L ITU
MNOGI STARI NATPISI I SKULPTURE
»Hrvatski dnevnik«, br, 214, god. I., str. 36.— 37,
Zagreb, 25. XII, 1936.
OTKRIČE NADGROBNE PLOČE NADBISKUPA
PETRA ($1324) U SPLITU
Jugoslavenski istoriski časopis«, god. III., sv, 1 — 4, str.
Ljubljana — Zagreb — Beograd, 1937.
HISTORIJSKI SPOMENICI I LEGENDE U NARODU
0 GROBU DUŽDA PETRA CANDIANO U TUČE-
»Hrvatska revija«, br. 9, god. X., str, 490.— 493.
Zagreb, 1937.
PRENOS MOČI SV. DUJMA U NOVI OLTAR GODINE
»Novo doba«, br. 90, god. XXI,, str. 5.— 6.
Split, 17. IV. 1938.
0 STAROM SPLITSKOM PLESU »LA CERCHIATA «
(KOLO ?)
»Novo doba«, br. 95, god. XXI., str. 5.
Split, 23. IV. 1938.
UZDASI I PLAČ STARCA MILOVANA VRH RASU-
ČA SOLINSKOG I IZRODA SPLITSKOG GODINE
GOSPODINOVE 1790.
»Novo doba~, br. 307, god. XXIII., str. 5.— 6.




JEDNA EPIZODA IZ GRABANSKIH BORBA U
SREDNJEVJEKOVNOM TROGIRU
Hrvatska revija~, br. 6, god. XIII., str. 303.— 313.
Zagreb, 1940.
SAMOSTAN DUVNA SV. BENEDIKTA U SPLITU
Novo doba«, br. 95, god. XXIV., str. 3.— 4.
Split, 12. IV. 1941.
DREVNA KLIŠEA TVRBAVA
»Hrvatski narod«, br. 309, god. III., str. 17.
Zagreb, 25. XII . 1941.
EPIZODA PROVALE TATARA PRED 700 GODINA
»Hrvatski narod, br. 365, god. IV., str, 14.
Zagreb, 1. III . 1942.
POVIJEST GOSPINE CRKVE U VRBOSKOJ (HVAR)
»Preporod«, br. 28, god. I,, str. 4.— 5.
Zagreb, 5. VIII. 1942.
SREDNJEVJEKOVNI SPLIT I BOSNA — POLITIČKE
VEZE I PLODOVI NA POLJU UMJETNOSTI
»Sprenmost «, br. 109, god. III., str. 9.
Zagreb, 26. III. 1944.
LEGENDA I ZBILJA OKO SPOM EN IKA UM JETNO-
STI — NEKOLIKO SLUČAJEVA IZ NAŠIH PRI-
MORSKIH KRAJEVA
»Spremnost«, br. 131, god. II I. , str. 9.
Zagreb, 20. VIII. 1944.
A NONIMNI L A T I N SKI P JESNIK I Z SPL I T A I LI
TROGIRA U 14. STOLJEČU
»Hrvatski narod«, br. 1189, god. VI., str. 2.
Zagreb, 17. XI. 1944.
JEDANAEST STOLJEČA PRVE HRVATSKE
»Vjesnik~, br. 2136, god. XIII., str. 5.
Zagreb, 16. III. 1952.
JOŠ 0 KRALJU SLAVCU
»Zgodovinski časopis~, L, IV-VI, str, 259.— 269.
Ljubljana, 1952 — 1953.
0 SREDNJEVJEKOVNOJ GRADSKOJ PALAČI U
»Rad Instituta J.a.z. i u m j . u Z a dru«, knj . 2., str .
Zadar, 1956.
.Marko Perojević: APOSTATA SEDEH« — (»Napre-
dak«, Sarajevo, br. 12, god. 1935., str. 146.— 149.)
»Jugoslavenski istoriski časopis«, god. III., sv. 1 — 4, str.
Ljubljana — Zagreb — Beograd, 1937.
»PAD VENECIJE I DAI MACIJA — UZ A N TOLJA-
KOVU KNJIGU O PRELIMINARIMA U LEOBENU
I MIRU U CAMPO-FORMIU
»Hrvatska revija«, br. 7, god. X,, str. 379.— 382.
Zagreb, 1937.
DVA NEDAVNO OBJAVLJENA SPISA N. TOMMA-
SEA
»Novo doba«, br. 84, god. XXII., str. 13 — 14.
Split, 9. IV. 1939.
368.— 369.
15
»Lovre Katić; STAROHRVATSKI NATPIS IX VIJEKA »Jugoslavenski istoriski časopis«, god. III., sv. 1 — 4, str.
U SUČURCU KOD SPLITA « — (»Obzor od 9 . IV . 440,— 441.
1935.) Ljubljana — Zagreb — Beograd, 1937.
PRILOZI POVIJESTI UMJETNOSTI OSTALIH B A L K A N SKIH I S U SJEDNIH ZEMALJA
A PROPOS DE L'RGLISE DE PRIBINA A BLATNO
GRAD — VILLE DE BA L ATON
»Archaeologia iugoslavica«, I, str . 92.— 96,
Beograd, 1954.
»Haberlandt : VOLKSKUNST DER BALKAN-LANDER
IN IHREN GRUNDLA GEN ERLAUTERT « — (Wien,
1919, str. 28 + 26 Tb und 40. B.)
Starohrvatska iprosvjeta«, NS I, sv. 1 — 2, str. 102.— 103.
Zagreb — Knin, 1927.
»Mal: ZGODOVINA UMETNOSTI PRI SLOVENCIH,
HRVATIH I N S R BIH« — (Ljubljana — Knj ižnica
N arodne galerije, 1924., str. 138 + 67 repr.)
»Starohrvatska prosvjeta«, NS I, sv. 1 — 2, str. 103.
Zagreb — Knin, 1927.
ISTRA
0 UM JETNOSTI SREDNJEG VI JEKA U H R V A T -
SKOJ I SLAVONIJI
»Historijski zbornik«, god. I., br. 1 — 4, str. 103.— 127.
Zagreb, 1948.
0 UMJETNOSTI SREDNJEG VIJEKA U H RV A T -
SKOJ I SLAVONIJI
»Historijski zbonnik«, god. III., br. l~, str. 125.— 174,
Zagreb, 1950.
0 POTREBI POVEZIVAN JA RADA A R H E O L O G A ,
HISTORIČARA UM JETNOSTI I HISTORIČARA U
P ROUČAVA NJU RANO-SREDNJEVJEKOVN O G
PERIODA SJEVERNE HRVATSKE
»Historijski zbonnik«, god. IV., br. 1, str, 57.— 62.
Zagreb, 1952.
NAJSTARIJI PORTRET HRVATSKOG BAN A
»Vjesnik«, br. 2208, god. XII., str. 5.
Zagreb, 1. VI. 1952,
MALO POZNATO UMJETNIČKO BLAGO - STUDIJA
D RA DRAG U TINA KNIEW A LD A 0 ZAG R E B A Č -
KIM LITURGIJSKIM RU K O P ISIMA
»Spremtnost«, br. 142, god. II I . , str. 9.
Zagreb, 5. XI. 1944.
209,
0 SREDNJOVJEKOVNOJ UMJETNOSTI ISTRE
»Historijski zbonnik«, god. I I . , br . 1 — 4, str. 115.— 130.
Zagreb, 1949.
NEKI SPOMENICI KULTURE U ISTRI
»Arhitektura«, br. 9 — 12, str. 82.— 83. i 111.— 112.
Zagreb, 1951,
0 RELJEFU U SV. JURJU U PLOMINU
»Starohrvatska prosvjeta «, serija III., sv. 4., str. 201.-
Zagreb, 1955.
»Dragutin Kiniewald: ANTEPENDI J U DOBRINJU NA
OTOKU KRK U« — (»Godišnjak Sveučilišta u Za-
grebu«, god. 1929,/30. — 1932./33., str. 8; 8s)
»Jugoslavenski istoriski časopis«, god. III., sv. 1 — 4, etr.
Ljubljana — Zagreb — Beograd, 1937.
456.~57.
SJEVERNA HRVATSKA I SL A VONIJA
SVETA MARIJA KORUŠKA U KRIŽEVCIMA
»Preporod«, br. 16, god. I., str. 15.
Zagreb, 16. V. 1942.
SAMOBOR — GRAD SE POPRAVLJA
»Preporod«, br. 25, god. I., str. 15.
Zagreb, 18. VII. 1942.
STARI GRAD SISAK
»Preporod«, br. 31, god. I., str. 4.
Zagreb, 30. VIII. 1942.
BOSNA I HERCEGOVINA
GLAGOLJSKI MISAL BOSANSKOG VELIKOG VOJ-
VODE HRVOJA
»Preporod«, br. 33, god. I,, str, 10.
Zagreb, 12, IX. 1942.
SREDNJEVJEKOVNA BOSNA
»Preporod«, br. 42, god. I., str, 5.
Zagreb, 14. XI. 1942.
STAROHRVATSKA U M J E TNOST U BOSNI I HER-
CEGOVINI
I., str. 617.— 628.
Sarajevo, 1942.
MOSTARSKI STARI MOST
»Hrvatski radnik«, br, 17, god. XV„ s t r . 8.
Zagreb, 29. IV. 1943.
SREDNJEVJEKOVNI SPLI: I BOSNA — POLITIČKE
VEZE I PLODOVI NA POLJU UMJETNOSTI
»Spremnost «, br. 109. god. I I I . , str . 9.
Zagreb, 26. III . 19=
' '
0 BOSANSKIM S~ i JEV J EKOVNIM ST:. .~ ~
»Starohrvatska p~ a «, serija I I I „ s v . 3
Zagreb, 19:'
»Povijest hrvatskih zemalja Bosne i Hercego~ane«, kinj.
182,
16
' PRILOZI POVIJESTI UM JETNOSTI ZAPADNOE V R O P S KIH Z E M A L J A
454.— 455.
452.— 453.
»France Stele: UMETNOST ZAPADNE EVROPE
ORIS NJENIH VIROV IN GLAVNIH DOB NJENE-
GA RAZVOJA« — (Ljubljana, 1935., str. 436; Se)
»Jugoslavenski istoriski časopis«, god. III., sv. 1 — 4, str.
Lj ubIjana — Zagreb — Beograd, 1937.
»Don Franc Bulić: BISKUPSKA KATEDRA OD BJE-
LOKOSTI U RA V ENI I D A L M A C I JI« — (»Hrvat-
ska straža«, Zagreb, 29. VI, 1934.)
»Jugoslavenski istoriski časopis«, god. III., sv. 1 — 4, str.
Ljubljana — Zagreb — Beograd, 1937.
»Artur Schneider: J OHANN BERNHARD FISCHER
VON ERLACHS HAN D ZEICHNUN GEN FOR DEN
ENTW UR F EINER HISTORISCHEN A R C H ITEK-
TUR« — (»Zeitschrift f ii r Kunstgeschichte», Band I.,
Heft 4., Berlin, 1932.);
»Artur Schneider: TKO JE BI O N I CCOLO DELL'
ARCA« — (»Narodna starina«, br. 29, str. 212.— 213.,
Zagreb, 1936.)
»Jugoslavenski istoriski časopis«, god. III., sv. 1 — 4, str.
Ljubljana — Zagreb — Beograd, 1937.
136.— 1 37.
135.— 136.
»Jugoslavenski istoriski časopis, god. IV., sv. 1 — 2; str.
Ljubljana — Zagreb — Beograd, 1938.
»A. Scivneider: U Z BENKOVIČEVE SLIKE«-
(»Hrvatska revija«, br. 7, god. 1937., str. 385.— 367.);
A. Schneider: UZ SLIKE JURJA ČULINOVI QA« -
(»Hrvatska revija«, br, 8, god. 1937., str. 432.~33,);
»A. Schneider : KLOVIČEVI CRTEŽI« — (»Hrvat-
ska revija«, br. 9, god. 1937., str. 449.— 454.)
»Jugoslavenski istoriski časopis«, god. IV., sv. 1 — 2, str.
Ljubljana — Zagreb — Beograd, 1938.
PROBLEMI UMJETNOSTI RANOGA SREDNJEG VI-
EKA — (Holmquist W.: KUNSTPROBLEME DER
MEROWINGERZEIT — Stockholm, 1939. ;
Fettich N,: DIE A L T UNGARISCHE KUNST
Berlin, 1942.)»Časopis za hrvatsku poviest«, knj. I.,
sv, 3., str. 264,— 275.
»Ivo Uzori • nac: PAULUS DE RAGUSIO — PAVAO DU-
BROVČANIN — MEDALJER XV. VI JEKA~ — (Po-
sebni otisak i z » N u mismatike«, I I — IV, Zagreb,
1934.— 1936., str. 20+ I tb.)
455.— 456,
ČUVANJE SPOM E N IKA
PITANJE ODSTRANJENJA ZGRADE STARE BISKU-
PIJE U DIOKLECIJANOVOJ PALAČI U S P L ITU
Prilog»Vjesniku za arheologiju i h i storiju dalmatin-
sku«, god. 1920., str. 48; 8e
Sarajevo, 1920.
IZVJEŠČE 0 DJELATNOSTI POKRAJINSKOG KON-
ZERVATORIJALNOG U R EDA ZA DA L M A C IJU I
POVJERENSTVA DIOKLECIJANOVE PALAČE U
SPLITU — DO KONCA GODINE 1920.
Prilog V j esniku za arheologiju i h i s toriju dalmatin-
sku«, god, 1920., str. 60; 8~
Sarajevo, 1920.
IZVJEŠČE 0 DJELATNOSTI POKRAJINSKOG KON-
ZERVATORI JALNOGA UREDA ZA DALMACIJU I
POVJERENSTVA DIOKLECIJANOVE PALAČE U
SPLITU — ZA GODINU 1921.
II. dodatak»Vjesniku za arheologiju i historiju dalma-
tinsku «, god, 1921., str. 36; 8"
Split, 1921.
IZVJEŠČE 0 DJELATNOSTI POKRAJINSKOG KON-
ZERVATORSKOG UREDA ZA DALM A C IJU — ZA
GODINU 1922,
II. pr i log »Vjesniku za arheologiju i h istoriju dalma-
tinsku «, god. 1922., sir, 36; 8e
Split, 1922.
I ZVJEŠČE 0 DJELATNOSTI KONZERVATORSKOG A
ZAVODA ZA DALMACIJU — ZA GODINU 1924/25.
VI. prilog»Vj esniku za arheologiju i historiju dalma-
tinsku«, str. 28; Se
Split, 1925.
ZA NAŠE STARINE
• Politika«br. 37, str. 2.
Beograd, 13. II. 1930.
PROJEKAT INŽ. P. SENJANOVIČA ZA SITUIRANJE
NACIONALNOG SPOM EN IKA I NOVE BANOVIN-
SKE PALAČE U SPLITU
Novo doba «, br. 176, god. XVII I . , str. 2.— 3.
Split, 30. VII. 1935.
KAKO BI IMALA DA BUDE UREĐENA DIOKLECI-
ANOVA PALAČA
»Novo doba«, br. 68, god. XIX., str. 9.— 10.
Split, 21. III . 1936.
MIŠLJENJE KONZERVATORSKOG UREDA 0
GRADNJI BANSKE PALAČE
»Novo doba«, br. 91, god. XIX., str. 2.
Split, 18. IV. 1936.
BIJEDNE SU SVOTE S KOJIMA SE MORAJU SPA-
ŠAVATI GOLEME VRIJEDNOSTI STARIH SPO-
MENIKA I UMJETNINA — RAD KONZERVATOR-
SKOG UREDA NA PRIMORJU
»Novosti«, br. 174, str. 9.
Zagreb, 25. VI. 1936.
o vene s .
624.— 625.
202,— 203.
KONSERVATOR G. DR, LJ, KARAMAN 0 ZBIRKA-
MA UMJETNINA U ŠIBENIKU
»Novo doba«, br. 73, god. XX., str. 33.— 34.
Split, 28. III. 1937.
UREĐENJE RIZNICE KATEDRALE U SPLITU
»Jugoslavenski istoriski časopis«, god. III., sv. 1 — 4, str.
Ljubljana — Zagreb — Beograd, 1937.
ČIŠČENJE PODZEMNIH PROSTORIJA DIOKLECI-
JANOVE PALAČE U SPLITU
Wlasnik Primorke Banovine«, br. 6, god. I., str. 65.-
69.
Split, 15. III . 1938.
ČIŠČENJE SUTERENA U JUŽNOM DIJELU DIOKLE-
CIJANOVE PALAČE U SPLITU
»Jugoslavenski istoriski časopis«, god. IV., sv. 1 — 2, str.
Ljubljana — Zagreb — Beograd, 1938.
IZOLIRANJE T, ZV. HRVOJEVE KULE U SPLITU
»Jugoslavenski istoriski časopis«, god. IV., sv. 1 — 2, str.
Ljubljana -'Zagreb — Beograd, 1938.
95.
1937.
IIAD DRUŠTVA B I HAČ- 1. ~ "
Jugoslavenski istoriski časop~-. =-:.: . sr
- - sz.
189.— 191.
Ljubljana — Zagreb — Beograd. 1938
REGULACIONI PLAN GRADA I DIOK ~AKTOVA
PALAČA U SPLITU
»Glasnik Primorske Banovine «, br. 5. š~ I l s= 90.-
Split, 1, V. 1939.
POPRAVAK CRKVE SV. IVANA U TROGIR
»Novo doba«, br. 70, god. XXI I I . , str. 5.~
Split, 24. III . 1940.
ORGANIZACIJA K O N Z E R V A TORSKE S LUŽBE U
N, R. HRVATSKOJ
»Zbornik zaštite spomenika kulture «, knj. I . , sv. 1.. str.
152,— 157.
Beograd. 1950.
STAV RANIJIH STOLJEČA PREMA SPOMENICIMA
PROŠLOSTI I JEDNO K O N Z E R V A T O R SKO P I-
TANJE U SPLITU 1681. G.
Zbornik zaštite spomenika ku l ture « . kn j I I . , sv . 1 . ,
str. 5.— 12.
Beograd, 1952.
205.— 206.
